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1 Inleiding
Op vraag van het Agentschap Ruimte en Erfgoed werd in opdracht van de gemeente
Hove een archeologische vooronderzoek, zijnde een verkennende prospectie met
ingreep op de bodem (dossiernummer vergunning 2010/069), uitgevoerd door project-
bureau Archaeological Solutions BVBA, binnen het projectgebied van een nieuw aan te
leggen waterbekken, gelegen aan de Oudstrijdersstraat te Hove. 
Aangezien de verkavelingsactiviteiten gepaard gaan met bodemverstorende graafacti-
viteiten werd door het Agentschap Ruimte en Erfgoed bepaald dat een archeologische
opraving wenselijk was. Volgens de Centraal Archeologische Inventaris zijn aan de
beide zijden van de Oudstrijdersstraat tijdens veldkarteringen vondsten aangetroffen uit
de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode en de middeleeuwen. Eveneens geven de
opgravingen op de site Cuethegem met een rijk aantal vondsten uit de ijzertijd tot de
middeleeuwen een hoog archeologisch verwachtingsbeeld aan het projectgebied. Het
hier voorgestelde vooronderzoek was dan ook aangewezen om het plangebied arche-
ologisch te evalueren, teneinde het ongekende archeologische erfgoed te detecteren,
af te lijnen en te registreren.
De opgraving spitst zich toe op de percelen die kadastraal bekend zijn als Afdeling:
Hove Sectie A, Perceel nr.: 147 G, 126A (deel), 124B (deel), 125G (deel), 127E (deel).
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van ca. 1 ha (Afb. 1). De gronden waren
op het moment van onderzoek in het bezit van Gemeente Hove. Het betredingsrecht
van bovenstaande percelen stelde dan ook geen enkel probleem.
Afb. 1: Locatie plangebied met aanduiding van de proefsleuven (Bron: ADM).
Het vooronderzoek werd uitgevoerd door projectarcheoloog Jasmine Cryns en 
archeoloog Kevin Bouckaert, beiden in dienst van projectbureau Archaeological
Solutions BVBA. De begeleiding en bijkomende advisering gebeurde door Mevr. Annick
Arts en Alde Verhaert beiden erfgoedconsulent bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed,
provincie Antwerpen.  Het mechanische graafwerk werd verzorgd door Braspenning
N.V.
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De rapportage vond plaats van 29 maart - 31 maart. De opmeting van de proefsleuven,
en het opstellen van de gegeorefereerde  plannen werd uitgevoerd door landmeter
Sarah Denys. (ADMoments), in nauwe samenwerking met bovengenoemde projectar-
cheologen. De aangemaakte gegeorefereerde overzichtsplannen zijn hier opgenomen
als bijlage bij dit rapport, waarbij de plannen de exacte ligging van de proefsleuven met
spooraanduiding weergeven. Tevens werd gezorgd voor de aanduiding van de
geplaatste wandprofielen (cf.infra - bodemkundige situering), en de  exacte dieptelig-
ging van de sleuven inclusief grondsporen t.o.v. het Oostends Peil: 19 TAW.
1.1 Basisgegevens
Project
Naam Oudstrijdersstraat
Soort onderzoek Archeologische prospectie met ingreep op de bodem
Projectcode 10-AS-06
Gemeentecode HOV-10-OUD
Opgravingsvergunning 2010/076, CRYNS Jasmine
Betrokken partijen
Opdrachtgever DCA - Lilsedijk 50 - 2340 Beerse
Uitvoerder Projectbureau Archaeological Solutions bvba
Jasmine Cryns en Kevin Bouckaert
Lange Nieuwstraat 42, 2800 Mechelen
Begeleiding Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed
Ignace Bourgeois
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Bevoegd gezag Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed 
Annick Arts
Lange Kievitstraat 111-113 bus 53, 2018 Antwerpen
Geolocatie
Provincie Antwerpen
Gemeente Hove
Plaats Oudstrijdersstraat
Toponiem T'Klein Hoofschveld
Onderzoeksgebied
Toponiem T'Klein Hoofschveld
Ligging Ten oosten van de oudstrijdersstraat
Grootte 1 ha
Kadastrale gegevens Afdeling: Hove Sectie A, Perceel nr.: 147 G, 126A (deel), 
124B (deel), 125G (deel), 127E (deel)
Hoogte maaiveld ten opzichte van Oostends peil 
ca. 19 TAW
Resultaten
Periode 23 maart 2010 - 29 maart 2010
Complextype
Beheer en plaats documentatie
Projectbureau Archaeological Solutions bvba
Lange Nieuwstraat 42, 2800 Mechelen
(met digitale en analoge kopieën aan Agentschap Ruimte 
en Erfgoed, CAI, Gemeente Hove, DCA)
Beheer en plaats vondsten
Gemeente Hove
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1.2 Doel van het onderzoek
Het doel van het archeologisch onderzoek was om het plangebied, welke aan een
intensief grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie archeologisch te eva-
lueren m.a.w door archeologische site te detecteren, af te lijnen en ze samen met even-
tuele vondsten te registreren, teneinde de noodzaak voor een concrete aanbeveling
m.b.t eventueel archeologisch vervolgonderzoek te kunnen formuleren. Dit laatste in
samenspraak met het Agentschap Ruimte en Erfgoed.
1.3 Samenvatting van het rapport
Van 23 maart tot 30 maart 2010 werd te Hove, Oudstrijdersstraat een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd op de percelen van T' klein Hoofschveld door het projectbu-
reau Archaeological Solutions in samenwerking met de gemeente Hove . Aanleiding
hiervoor is de verlenging van de Oudstrijdersstraat op de meest noordelijke kavels en
de inplanting van een waterbekken ten zuide van de Louis Van Lindestraat.
Het doel van het archeologisch onderzoek was om het plangebied, dat aan een inten-
sief grondverzet zal worden onderworpen, in eerste instantie archeologisch te evalue-
ren. Hiervoor werden in totaal 8 proefsleuven aangelegd. Op drie plaatsen werden kijk-
vensters aangelegd. In totaal werd ca. 1600 m² van het totale terrein van 1 ha kon wor-
den onderzocht, want neerkomt op ca.16% van het projectgebied. 
Tijdens dit proefsleuvenonderzoek werden vervolgens  40 sporen waargenomen, waar-
van 36 van menselijke aard. Naast een groot aantal ijzertijdsporen zijn eveneens spo-
ren uit de volle middeleeuwen en de late middeleeuwen teruggevonden. Allen bevin-
den zich voornamelijk binnen de meest zuidelijke kavel van het onderzoeksgebied. Het
merendeel van deze sporen maakt deel uit van 3 oost-west georiënteerde grachtsyste-
men, waarvan twee kunnen gedateerd worden in de ijzertijd en een laatste in de volle
middeleeuwen. Een tweede opvallende sporencontext betreft een vol middeleeuwse
waterput. Een laatste sporengroep betreft paalkuilen en gewone kuilen uit de ijzertijd
en de volle middeleeuwen. Hiervan kunnen enkele , door hun onderlinge configuratie,
gelinkt worden aan eventuele gebouwstructuren. Ten slotte zijn er de nog oude opge-
graven funderingsmuren van de Fruithouthoeve die ten noorden van de
Oudstrijdersstraat tijdens de late middeleeuwen werd opgetrokken.  De locatie van
deze hoeve is nog terug te vinden in de atlas van de buurtwegen die vervaardigd werd
in de eerste helft van de 19de eeuw.
Binnen deze zone zijn dus een aantal archeologische elementen teruggevonden die
duidelijk toebehoren tot een groot nederzettingsareaal met mogelijk opeenvolgende
bewoningsfasen. De verschillendebewoningskern(en) die hier eventueel bijhoren wer-
den helaas nog niet teruggevonden. Op basis van het proefsleuvenonderzoek werd
alvast één gebied afgebakend waar aanvullend archeologisch onderzoek noodzakelijk
is. In dit gebied kan - naast een gedetailleerd onderzoek van het grachtensysteem, en
de vermoedelijke waterput -  worden nagegaan of de zone bijkomende nederzettings-
sporen uit de ijzertijd en de latere periodes bevat. Vervolgens, op grotere schaal kun-
nen de opgravingsresultaten van de site Oudstrijdersstraat gekoppeld worden aan de
site Cuethegem (Jos Covelierstraat). Deze sites zijn nauwelijks 500 m van elkaar ver-
wijderd. Vanuit deze gedachte kan de aanvullende opgraving een grote bijdrage leve-
ren tot het vormen van een duidelijker beeld van de vroegere bewoningspatronen bin-
nen deze regio.   
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1.4 Dankwoord
Graag wensen wij gemeente Hove te danken voor het vertrouwen dat het als opdracht-
gever in het projectbureau 'Archaeological Solutions' heeft gesteld. Speciale dank gaat
hierbij uit naar dhr. Luc Vanrusselt (gemeente Hove) en dhr. Bert Van Ginkel (DCA) die
zorgden voor een vlot verloop van de werkzaamheden op het terrein. Verder wensen
we ook Sarah Denys ( ADM) te danken die instond voor het inmeten van de meetpun-
ten en digitaliseren van de opmetingen. Mevr. Annick Arts en Mevr. Alde Verhaert 
wensen we te danken, die in hun functie van erfgoedconsulent bij het Agentschap
Ruimte en Erfgoed, bereid werden gevonden om advies te verschaffen. 
2 Fysisch-geografische en historische context
2.1 Geografische situering
2.1.1 Ruimtelijke situering
De besproken site is gelegen in de gemeente Hove (provincie Antwerpen) en bevindt
zich ca. 1.5 km ten oosten van de dorpskern. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de
oostelijke zijde van de Oudstrijdersstraat. Het projectgebied wordt tevens in het noor-
delijke gedeelte onderbroken door de Louis van Lindestraat.
Ten noorden van de Louis van Lindestraat worden de kavels momenteel in gebruik
genomen als akkerland. Deze zone zal in de toekomst worden heringericht door de
aanleg van een nieuwe openbare wegenis en een aansluitend pleintje. De kavel ten
zuiden van de Louis van Lindestraat fungeert nu als weiland en zal op zijn beurt plaats
bieden voor de inplanting van een waterbekken (Afb. 2).
Afb. 2 Situering van het onderzoeksgebied op een uittreksel van het kadasterplan.
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2.1.2 Geologie  en Geomorfologie
Het onderzoeksgebied ligt op een oost-west gerichte dekzandrug en bevindt zich bin-
nen het gebied van de zwak afhellende noordflank op een hoogte van ca. 20 m TAW.
De top van deze zandrug ligt op een hoogte van ca. 22 TAW en is ongeveer 1 km zuid-
waarts van de site gelegen (Afb. 3). 
Afb. 3 Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (bron :AGIV).
Deze dekzandruggen ontstonden tijdens de laatste ijstijden van het Weichseliaan 
(ca. 120000-13000 jaar geleden). Het dekzandgebied werd toen door de aanvoer van
sedimenten, afkomstig van de drooggevallen noordzeebedding, gevormd als gevolg
van polaire winden. Zo ontstonden er uitgestrekte duinzandmassieven. Deze zandaf-
zettingen zijn nadien gedurende het Laat-Glaciaal (ca. 13000-10000) onder invloed van
verstuivingen omgevormd tot lange smalle oost-west georiënteerde dekzandruggen.
Het geologisch substraat van tertiaire ouderdom binnen dit gebied bestaat uit 
glauconiet op geringe diepte.
Hedendaags worden er op het terrein echter met het blote oog weinig reliëfvormen in
het landschap opgemerkt. Tijdens het verleden kwam deze microtopografie hoogst-
waarschijnlijk wel meer tot uiting, wat vermoedelijk voor een grote aantrek heeft
gezorgd als vestigingsplaats vanaf de eerste landbouwgemeenschappen. Achteraf, na
herhaardelijke erosieprocessen en recente nivelleringswerken werd het terrein dan
steeds meer en meer afgevlakt. Het is niet uitgesloten dat tijdens deze laatste proces-
sen een groot aantal van de archeologische sporen werd verwijderd.
2.1.3 Bodemkundige situering
Het plangebied behoort georgrafisch gezien tot de Zandstreek. Op de bodemkaart
wordt het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied gekarteerd als een matig droge
of zwak gleyige zandleembodem met textuur B horizont (Lca).  Ten zuiden van de Louis
Van Lindestraat echter bevat een klein gedeelte van het projectgebied matig natte of
matig gleyige gronden met textuur B horizont (Lda). Op de topografische kaart valt af
te lezen dat de scheiding tussen beide bodemtypes hoogstwaarschijnlijk het gevolg is
van een klein reliëfverschil binnen deze zone (Afb. 4). 
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Afb. 4 : Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart (bron :AGIV).
Bij het proefsleuvenonderzoek werden 31 profielen geplaatst met een optimale sprei-
ding om zodoende een goed beeld te verkijgen van de bodemopbouw en de eventue-
le verstoringsgraad binnen de grenzen van het plangebied. Bij de analyse van de
wandprofielen werd voornamelijk dezelfde stratigrafie met een AC-profiel vastgestel.
Profiel 2 uit sleuf 3 is representatief voor het grootste gedeelte van het onderzoekster-
rein (Afb. 5). 
Afb. 5 : Sleuf 3-profiel 2
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De humusrijke Ap1-horizont bestaat uit een donkerbruin tot donkergrijze, recente ploe-
glaag, met daaronder een zeer dunne, lichtbruine oude ploeglaag (Ap2). De dikte van
de recente ploeglaag bedraagt ongeveer 40 cm. In sommige bodemprofielen bezit de
oude ploeglaag (Ap2) een zeer uitgesproken donkerbruin gekleurd pakket, met een
gemiddelde dikte van ca. 20 cm. De mogelijkheid bestaat dat we hier te eerder te
maken hebben met een B horizont (profiel 2-sleuf 3). Op andere plaatsen wordt dit pak-
ket helemaal niet opgemerkt (profiel 2 - sleuf 4), waardoor we een zeer duidelijk 
AC-profiel verkrijgen. De C horizont, bestaande uit geel tot oranjegeel zwak lemig zand,
bevindt zich bijgevolg steeds op wisselende diepte variërend tussen 30 cm en 40 cm
onder het maaiveld, afhankelijk van de ontwikkeling van de Ap2 (of B) horizont. 
Op afbeelding 5 is tevens een zeer scherpe aflijning zichtbaar tussen de Ap1 horizont
en onderliggende lagen. Hoogstwaarschijnlijk is dit te wijten aan intensieve ploegwerk-
zaamheden. De kans is groot dat een gedeelte van de Ap2 horizont (of indien B 
horizont) en zelfs een gedeelte van de C horizont werd opgenomen binnen de huidige
ploeglaag. Dit kan misschien een verklaring geven voor de arme sporendensiteit 
binnen welbepaalde zones van het projectgebied, alsook waarom vooral enkel 
diepliggende archeologische structuren zoals grachten en grote kuilen tijdens het
proefsleuvenonderzoek werden waargenomen.   
3 Onderzoeksmethode
Om het gebied te evalueren luidde het advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed
dat minimum 12% van het plangebied diende te worden onderzocht op de aanwezig-
heid van al dan niet intacte archeologische waarden.
De proefsleuven worden aangelegd ononderbroken en parallel met elkaar met een
maximale tussenafstand van 15 m en is minimaal 1 graafbak breed (methode continue
sleuven). Het schavenderwijs verdiepen van de proefsleuven gebeurde middels inzet
van een graafmachine op rupsen met platte graafbak met een bakbreedte van 1,8 - 2m.
Teneinde de sporen in het archeologische vlak te kunnen waarnemen en evalueren,
werden de te onderzoeken sleuven - na machinale aanleg - indien nodig manueel
opgeschaafd en onderzocht.
De sleuven worden - indien de aanwezigheid van sporen daartoe aanleiding geeft -
aangevuld met kijkvensters (grootte 10x10 m), op het terrein zelf te bepalen door de
vergunninghoudende archeoloog en indien mogelijk in overleg met de erfgoedconsu-
lent van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, in functie van een betere inschatting van
de sporendichtheid. Tijdens de werkzaamheden werd erop toegezien dat de kraan niet
over het vrijgelegde archeologische terrein reed, om zo verstoren van het archeologi-
sche sporen te voorkomen.
Alle aangetroffen sporen werden opgeschoond, qua aard, samenstelling en kleur
beschreven (cfr. Bijlage 1: Sporenlijst), en ingemeten met total station (X-, Y-, Z-coördi-
naten; de hoogte Oostends Peil: TAW; Gegeorereerde overzichtsplannen in Bijlage 4).
Alle relevante sporen werden gefotografeerd (Cfr. Bijlage 3: Fotolijst); gebeurlijke vond-
sten in het vlak werden geregistreerd en waar nodig gekoppeld aan grondsporen (cfr.
Bijlage 2: Vondstenlijst). De exacte ligging van de proefsleuven en sporen werden door
landmeter Sarah Denys opgemeten. Met het oog op het geven van een deskundig
advies, behoorde het nemen van een foto van ieder opgeschoond wandprofiel, waarbij
voor een accurate beschrijving van ieder profiel werd gezorgd (cfr. Bijlage 5:
Profieltekeningen). In totaal werden 46 wandprofielen gedurende het vooronderzoek
gefotografeerd en bodemkundig beschreven.
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Op deze manier kon uitspraak worden gedaan inzake de bodemopbouw en de - al dan
niet vastgestelde - verstoringsgraad van het plangebied. Hierwij werd tevens voor een
optimale spreiding van de gëinventariseerde wandprofielen gezorgd, en voor een stra-
tigrafische benadering van de aangetroffen sporen. Tevens werd de exacte positie van
deze wandprofielen gegeorefereerd ingemeten.
Uiteindelijk zijn 8 paralelle proefsleuven met een gemiddelde breedte van 1.80 m, op
het volledige plangebied aangelegd, met uitzondering de uiterst noordelijke hoek die
verstoord werd door uitbraaksporen van een hoeve uit de late middeleeuwen, alsmede
een gebouw uit de nieuwste tijden.
Lengte van de proefsleuven:
Proefsleuf 1: 157.01 m x 1.80 m = 285.95 m²
Proefsleuf 2: 164.33 m x 1.80 m = 320.42 m²
Proefsleuf 3: 168.33 m x 1.80 m = 338.61 m²
Proefsleuf 4: 164.58 m x 1.80 m = 278.24 m²
Proefsleuf 5 : 63.41 m x 1.80 m = 114.69 m²
Proefsleuf 6: 69.59 m x 1.80 m = 122.56 m²
Proefsleuf 7: 71.14 m x 1.80 m = 134.50 m²
Proefsleuf 8: 93.22 m x 1.80 m = 93.22 m²
Op deze wijze komt de totale onderzochte oppervlakte op ca. 1688 m² te liggen, dit is
16.8% van de totale te onderzoeken oppervlakte. 
4 Onderzoeksresultaten
4.1 Bureauonderzoek
4.1.1 Centraal Archeologische Inventaris
De zoekresultaten uit de Centraal Archeologische Inventaris geven een archeologisch
waardevol beeld over het projectgebied (Afb. 6).
Afb. 6: CAI locaties (bron:AGIV).
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De verschillende gekarteerde CAI sites 105181, 100010, 105183 en 105183 zijn het
resultaat van veldprospecties die werden uitgevoerd door B. Belmans op de kavels
langsheen de Oudstrijdersstraat. De talrijke vondsten verwijzen alvast naar menselijke
aanwezigheid in het gebied, binnen de periodes van de steentijd, metaaltijden, ijzertijd,
Romeinse periode en de middeleeuwen. Voorts vermeld de CAI een laat middeleeuw-
se hoeve - de Fruithouthoeve - die ten noorden van de Oudstrijdersstraat werd opge-
trokken.
In de nabijheid van het projectgebied bevond zich tevens de opgravingssite
Cuethegem - tussen de Jos Covelierstraat en de Boechoutsesteenweg. Tijdens deze
opgravingen werden naast ijzertijdstructuren zoals een kringgreppel met inhumatiegraf
ook enkele boerderijtjes blootgelegd uit de vroege en de volle middeleeuwen. 
De opgedane vondsten getuigen dus alvast van een reeds lange bewoningsgeschiede-
nis binnen de regio.  Aan oostelijke kavels van de Oudstrijdersstraat wordt dan ook een
hoge archeologische verwachting gekoppeld. 
4.2 Opgravingsresultaten
4.2.1 Sporen en Structuren
Binnen het plangebied van ca. 1 ha zijn in het totaal 40 sporen opgetekend. Het gaat
in hoofdzaak om nederzettingssporen, zoals grachtsystemen (12 sporen), 6 paalkuilen,
8 gewone kuilen, 1 waterputcontext en als laatste de muurconstructies van een laat
middeleeuwse hoeve en een boerderij daterend uit de Nieuwste tijden. Het merendeel
van de sporen dateert uit de ijzertijd, de overige kunnen geplaatst worden binnen de
volle middeleeuwen en de late middeleeuwen. Aan tiental sporen kon geen specifieke
datering worden gegeven, zij werden door de schaarse hoeveelheid materiële vond-
sten op basis van hun aard, vorm en kleur aan een specifieke periode toegeschreven
(Afb. 7).  Een viertal sporen zijn als natuurlijk te interpreteren.
Afb. 7: Grondplan sleuven + kadaster
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4.2.2 Ruimtelijke spreiding
De aangetroffen sporen komen voornamelijk voor in twee duidelijk af te bakenen
zones. De eerste zone bevindt zich min of meer in het zuidelijke gedeelte van het lang-
werpig perceel. Daartoe behoren vrijwel alle ijzertijd- en vol middeleeuwse sporen. Een
tweede zone is gelegen ten noorden van de Louis Van Lindelaan waarin nu nog steeds
de uitbraaksporen van een laat middeleeuwse fruithouthoeve, als een meer recentere
boerderij zichtbaar zijn.  Buiten deze twee zones zijn nagenoeg geen sporen vastge-
steld.
4.2.3 Gaafheid en conservering
Uit de analyse van de bodemprofielen blijkt dat de bewaring van de archeologische
sporen sterk onderhevig stond aan intensieve ploegwerkzaamheden. Dit kan een ver-
klaring geven aan de zeer lage sporendensiteit ter hoogte van sector 1 in sleuven 3
t.e.m 4, en sector 1 in sleuven 5 t.e.m 8. Op afbeelding 8 is zichtbaar dat recente land-
bouwactiviteiten zorgden voor de aftopping en het nivelleren van de moederbodem. De
al dan niet aanwezige ondiepe archeologische sporen werden hierdoor vermoedelijk
mee opgenomen in de Ap1 horizont.
Afb. 8: Sleuf 6-profiel 1
Ten oosten van de noordelijke kavels werd de bodem op zijn beurt in grote mate 
verstoord door bouw- en afbraakwerken van de laat middeleeuwse hoeve, en een
gebouw uit de Nieuwste tijden. Door de recentere puinlagen en zwaar vervuilde
bodems binnen deze zone wordt verondersteld dat hier, buiten enkele muurconstruc-
ties geen  archeologische sporen meer kunnen worden teruggevonden.
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Als laatste dient de slechte zichtbaarheid van de archeologische sporen vermeld te
worden ten gevolge van de zandlemige textuur van de ondergrond. De moederbodem
was op het aanlegvlak te herkennen aan een lichtbruine tot gele kleur. Aangezien de
archeologische sporen eveneens een lichtbruine kleur bevatten was het noodzakelijk
om de sleuven diep in de moederbodem in te graven. Hierdoor zouden de sporen pas
voldoende contrasteren met de originele moederbodem, wat voor een betere leesbaar-
heid en interpretatie zorgde van de aangetroffen archeologische elementen.  
4.2.4 Periodes en sites
4.2.4.1 IJzertijd (800 v.Chr. - 57 v.Chr.)
Centraal binnen de zuidelijke kavel van het onderzoeksgebied, in proefsleuven 1 t.e.m
4, bevond zich een sporenconcentratie bestaande uit drie grachtsystemen,  3 gewone
kuilen en 6 paalkuilen.
De drie grachtsystemen (o.a sporen S005, S009, S010, S040) werden in nagenoeg alle
4 proefsleuven vastgesteld. Deze structuren zijn min of meer oost-west georiënteerd en
bevatten een aanzienlijke breedte van ongeveer 150 cm. In doornsnede was tot op een
diepte van 50 cm onder het aanlegvlak een komvormige tot rechthoekige aflijning zicht-
baar. Opmerkelijk was het verloop van twee grachten (Sporen S009 en S010)  binnen
sleuf 2 (Afb. 9a). Zij bevonden zich op minder dan 5 m van elkaar en leken naar elkaar
toe te vloeien. Bij het aanleggen van de kijkvenster bleek dat de relatie tussen beide
grachten door een dumpzone van verbrande leem niet duidelijk kon worden achter-
haald (Afb. 9b). Verondersteld wordt dat beide grachten binnen deze zone toch samen-
komen.  Op basis van de gerecupereerde aardewerkfragmenten konden de structuren
alvast in de ijzertijd worden gedateerd. 
Afb. 9a: Uitsnede sleuvenplan ter hoogte van de zuidelijke kavel.
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Afb. 9b: Sleuf 2 - sporen S009 en S010
In de omgeving van de grachtstructuren zijn enkele summiere aflijningen van (paal)kui-
len (S017, S038 en S040) en gewone kuilen (S008, S019)  gedocumenteerd. Deze
sporen zijn vooral op basis van de kleur en de aard van de vulling binnen de ijzertijd
geplaatst. Voorlopig kunnen zij niet aan een welbepaalde structuur worden gekoppeld. 
Ten slotte werd ten zuiden van deze concentratiezone in sleuf 2 wel een duidelijke con-
figuratie van 3 paalkuilen (S013, S014 en S015) vastgesteld (Afb. 10), die vermoede-
lijk tot een zespalige spieker behoren. 
Afb. 10: Sleuf 2 - sporen S13, S14 en S15
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4.2.4.2 Volle middeleeuwen (10de - 12de eeuw)
Ter hoogte van de ijzertijdconcentratie bevonden zich eveneens drie paalkuilen, een
grachtstructuur en een vermoedelijke waterput uit de volle middeleeuwen. Deze 
sporen waren over het algemeen goed zichtbaar en varieerden van donkergrijs tot 
donkerbruin van kleur
De grachtstructuur werd op geringe afstand nagenoeg parallel ten op zichte van de
ijzertijdgrachten aangelegd (S011, S018) (Afb. 11a). De vulling met een diepte tot ca.
50 cm onder het maaiveld bevatte een zeer donker gekleurde vulling. Naast enkele
brokjes verbrande leem en houtskool zijn eveneens fragmenten van gedraaid aarde-
werk teruggevonden uit de volle middeleeuwen. (Afb. 11b).  
Afb. 11a : Overzicht grachtsystemen sporen S18, S40
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Afb. 11b : Sleuf 2 - detail spoor S11
In sleuf 4 werd vervolgens in het verlengde van de vol middeleeuwse gracht een ver-
moedelijke waterput blootgelegd (S027) (Afb. 9a). Uit de proefboringen blijkt dat we
binnen deze constructie met als afmetingen 5 m x 3 m, twee naast elkaar gelegen vul-
lingen mogen onderscheiden. De eerste vulling bevatte een donkerbruin tot rode ver-
kleurde buitenrand, met te midden een aflijning die vewijst naar de vermoedelijke
schacht van de waterput (Afb. 12). Hierin werden naast brokjes verbrande leem een
groot aantal fragmenten van dunwandige hardgebakken Rijnlandse keramiek aange-
troffen, waaronder rood beschilderd aardewerk (Pingsdorf) en Andenne-keramiek. 
De watervoerende laag bevond zich nauwelijks op 180 cm onder het aanlegvlak. Voor
een toekomstig gedetailleerd onderzoek wordt bijgevolg een grondbemaling als nood-
zakelijk geacht om de registratie van de constructie vlekkeloos te laten verlopen. De
tweede vulling bestond vervolgens uit een zeer homogene lichtbruine kleur waaruit
eveneens fragmenten van vol middeleeuws aardewerk werden gerecupereerd. Dit
spoor eindigt op ca. 150 cm onder het aanlegvlak. De mogelijkheid bestaat dat beide
vullingen eerder geïnterpreteerd moeten worden als zijnde twee verschillende water-
putten / waterkuilen of extractiekuilen (Afb. 13).  
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Afb. 12 : Sleuf 4 - spoor S27 detail
Afb. 13 : Sleuf 4 - spoor S27 overzicht 
Als laatste werd in de omgeving van de waterput drie paalkuilen (S024-S026) in recht-
lijnig verband vastgesteld die vermoedelijk tot een gebouwstructuur behoren. 
4.2.4.3 Late middeleeuwen (13de - 15de eeuw) 
en Nieuwste Tijden (19de - 20ste eeuw)
Ten noorden van Oudstrijdersstraat zijn nog steeds de uitbraaksporen van de oude
Fruithoutoeve daterend uit de late middeleeuwen zichtbaar (S029-S036). In de proef-
sleuven werden hiervan enkel de bakstenen funderingsmuren gedocumenteerd. De
locatie van deze hoeve is nog terug te vinden in de atlas van de buurtwegen die ver-
vaardigd werd in de eerste helft van de 19de eeuw (Afb. 14 en Afb. 15). Het sleuven-
plan werd ter vergelijking bovenop een uitsnede van de 19de-eeuwse kaart geprojec-
teerd. Hierop zien we dat de opgravingsresultaten min of meer overeenkomen met de
oude metingen. 
Afb. 14 : Uitsnede uit de atlas van de buurtwegen (bron :www.provant.be) met projectie van het sleuvenplan.
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Afb. 15 : Detailbeeld uitsnede uit de atlas van de buurtwegen (bron :www.provant.be) met projectie van het
sleuvenplan.
Binnen de noordelijke zone werden eveneens de uitbraaksporen van een meer recent
gebouw gedocumenteerd. Dit gebouw stond onder de naam Fruithoeve en werd
hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van de 20ste eeuw opgetrokken (Afb. 16).
Afb. 16 : Overzichtsfoto van de verstoorde zone door afbraakwerken in de meest noordelijke kavel.
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4.2.5 Vondsten
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in het totaal 81 aardewerkfragementen 
verzameld, waaronder 52 fragmenten handgevormd aardewerk, 27 fragmenten uit de
volle middeleeuwen en 2 fragmenten uit de Nieuwe Tijden. 
In het totaal werden 52 fragmenten van handgevormde aardewerk verzameld, waaruit
32 afkomstig zijn uit archeologische sporen. Het gros aantal fragmenten werd terugge-
vonden binnen de verschillende grachtsystemen (sporen S009 en S010). Het betreft
vaak dikwandig aardewerk die zonder het gebruik van een draaischijf werden gevormd
en achteraf gebakken werden in simpele veldoventjes. Het merendeel van dit aarde-
werk bevatte een geruwde of geëffende wandafwerking. Als magering van de klei werd
meestal licht- of donkergekleurde, fijn- tot grofkorrelige schervengruis toegepast. Als
datering van deze vondsten wordt algemeen de periode van ijzertijd vooropgesteld.
Afb. 17: Handgevormd aardewerk uit spoor S010.
In de vondstengroep daterend uit de volle middeleeuwen zijn zowel lokaal aardewerk
als importkeramiek te herkennen. De lokale waar, het grijs gedraaid aardewerk, was te
herkennen door zijn lichtgrijze tot donkergrijze, harde bakking met een zeer fijne ver-
schraling. Deze fragmenten werden binnen één grachtstructuur en de vermoedelijke
waterput aangetroffen. Het importaardewerk enkel binnen de vulling van de waterput-
constructie gerecupereerd. De Andenne-keramiek heeft een fijn rozig-wit baksel waar-
op af en toe restanten van glazuur werden opgemerkt. Het rood beschilderd aardewerk
(Pingsdorfkeramiek) heeft een fijn wit baksel en is onmiddellijk te determineren door de
herkenbare versieringstechniek (Afb. 18).
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Afb. 18: Gedraaid aardewerk uit spoor S27.
Ten slotte zijn enkele geglazuurde fragmentjes als losse vondst of in de grachtstructu-
ren aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk geïnterpreteerd moeten worden als intrusief
materiaal.
5 Conclusie en Aanbeveling
5.1 Conclusie
Van 23 maart tot 30 maart 2010 werd te Hove, Oudstrijdersstraat een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd op de percelen van T' klein Hoofschveld. Aanleiding tot het
onderzoek is de verlenging van de Oudstrijdersstraat op de meest noordelijke kavels
en de inplanting van een waterbekken ten zuide van de Louis Van Lindestraat.
Op basis van de bekomen resultaten uit het archeologische vooronderzoek bleek dat
de vooropgestelde verwachtingen - gebaseerd op de zoekresultaten uit de CAI - deels
konden worden ingelost. Binnen een zeer geconcentreerde zone van het projectgebied
bevonden zich naast enkele grachtsystemen uit de ijzertijd en de volle middeleeuwen,
eveneens een vermoedelijke waterputcontext daterend uit de volle middeleeuwen en
als laatste (paal)kuilen uit de ijzertijd en de volle middeleeuwen. Hierdoor  kon alvast
één waardevol archeologische zone worden afgebakend dat een aanvullende opgra-
ving uitermate verantwoord.
Het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied heeft sterk te lijden gehad onder
landbouwactiviteiten en bouw- en afbraakwerken. Hierdoor zijn in deze zone enkel nog
funderingsmuren van een laat middeleeuwse hoeve aangetroffen. Dit in combinatie met
de recente puinputten en de vervuilde gronden wordt aangenomen dat een verder
archeologisch onderzoek hier zinloos lijkt.
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5.2 Aanbeveling
Op basis van het proefsleuvenonderzoek wordt één zone met een oppervlakte van ca.
2750 m² als zeer archeologisch waardevol beschouwd. 
(Afb. 19: uitsnede van sleuvenplan met geselecteerde zone voor een aanvullende 
vlakopgraving.
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Hierin zijn een aantal archeologische elementen teruggevonden die duidelijk toebeho-
ren tot een nederzettingsareaal met mogelijk opeenvolgende bewoningsfasen. De
bewoningskern(en) die hier eventueel mee corresponderen werden helaas nog niet
blootgelegd. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat dit stukje grondgebied nog nederzet-
tingssporen uit de ijzertijd en latere periodes bevat. Een aanvullend archeologisch
onderzoek kan hierover uitsluitsel bieden. 
Vanuit een groter perspectief kan het mogelijk zijn om de opgravingsresultaten van site
Oudstrijdersstraat en site Cuethegem aan elkaar te linken. Deze sites liggen nauwelijks
500 m van elkaar verwijderd. Vanuit deze gedachte kan de aanvullende opgraving een
grote bijdrage leveren tot het vormen van een duidelijker beeld van de vroegere bewo-
ningspatronen binnen deze regio.   
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7 Lijsten
7.1 Lijst van afbeeldingen
Afb. 1: Locatie plangebied met aanduiding van de proefsleuven en het kadaster.
Afb. 2: Situering van het onderzoeksgebied op een uittreksel van het kadasterplan.
Afb. 3: Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
(bron: AGIV).
Afb. 4 : Situering van het onderzoeksgebied op de bodemkaart (bron :AGIV).
Afb. 5 : Sleuf 3-profiel 2
Afb. 6: CAI locaties (bron:AGIV)
Afb. 7: Grondplan sleuven + kadaster
Afb. 8: sleuf 6-profiel 1
Afb. 9a: Uitsnede sleuvenplan ter hoogte van de zuidelijke kavel.
Afb. 9b: Sleuf 2 - sporen S9 en S10
Afb. 10: Sleuf 2 - sporen S13, S14 en S15
Afb. 11: Sleuf 2 - spoor S11
Afb. 12: Sleuf 4 - spoor S27 detail
Afb. 13: Sleuf 4 - spoor S27 overzicht 
Afb. 14: Uitsnede uit de atlas van de buurtwegen (bron :www.provant.be) met 
projectie van het sleuvenplan.
Afb. 15: Detailbeeld uitsnede uit de atlas van de buurtwegen (bron :www.provant.be)
met projectie van het sleuvenplan.
Afb. 16: Overzichtsfoto van de verstoorde zone door afbraakwerken in de meest 
noordelijke kavel.
Afb. 17: Handgevormd aardewerk uit spoor S10
Afb. 18: Gedraaid aardewerk uit spoor S27
Afb. 19: Sleuvenplan met geselecteerde zone voor een aanvullende vlakopgraving.
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Bijlage 2: Vondstenlijst
. 
Vondstenlijst Hove, Oudstrijdersstraat
Plaats: Oudstrijdersstraat
Gemeente: Hove
Toponiem: 
Vondstnr. Sleuf Spoor/Locatie Materiaal Datering Determinatie
1 2 S007 Cer ?
1 x gedraaid AW (groen geglazuurd)
1 x te fragmentair
2 2 S008 Cer ijzertijd
4 x handgevormd AW (dikwandig geruwd, 
wandfragmenten donkergrijs, grof verschraald 
met donker en lichtgekleurde chamotte)
3 2 S009 Cer ijzertijd
5 x handgevormd AW (dikwandig geruwd en 
geglad, bruin, grof verschraald met 
donkergekleurde chamotte)
4 2 S010 Cer ijzertijd
6 x lichtbruin handgevormd AW 
(wandfragmenten, dikwandig, grof 
verschraald)
10 x lichtgrijs handgevormd AW 
(wandfragmenten, 1 oorfragment?, 
dikwandig, grof verschraald met 
donkergekleurde chamotte)
1 x rood geglazuurd AW
5 2 S011 Cer
volle 
middeleeuwen 2 x gedraaid grijs AW
6 3 S018 Cer ijzertijd
6 x handgevormd AW (dikwandig, geglad tot 
geruwd, zowel grof als fijn verschraald AW)
1 x roodbeschilderd AW?
1 x bouwelement
7 4 S019 Cer
ijzertijd?volle 
middeleeuwen? 1 x gedraaid grijs AW?
8 4 S027 Cer
volle 
middeleeuwen
5 x gedraaid grijs AW (1 randfragment)
10 x gedraaid AW (Andenne-keramiek)
2 x gedraaid AW (rood beschilderd AW-
Pingsdorf AW)
9 4 S028 Cer
volle 
middeleeuwen 1 x grijs gedraaid AW?
10 2 (sector 2) LV Cer
volle 
middeleeuwen
2 x grijs gedraaid AW
1 x bouwelement
11 2 (sector 2 LV Cer /
1 x gedraaid grijs AW
1 x handgevormd AW
1 x bouwelement
12 3 (sector 1) LV Cer
volle 
middeleeuwen 2 x worstoren van grijs AW
13 4 (sector 2) LV Cer ijzertijd
10 x handgevormd AW (wandfragmenten, 1 
randfragmentdikwandig, grof verschraald met 
donkergekleurde chamotte)
14 4 (sector 3) LV Cer ijzertijd
10x handgevormd AW (dikwandig, matig grof 
verschraald)
Projectnaam: Hove, Oudstrijdersstraat
Projectnummer: AS-10-06
Projectcode: Hove-OUD Jaar: 2010
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Bijlage 4: Gegeorefereerd opgravingsplan
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Bijlage 5 : Profieltekeningen
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Bijlage 6: CD-ROM / DVD met rapport, foto's en bijlagen
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Vondstenlijst Hove, Oudstrijdersstraat
Plaats: Oudstrijdersstraat
Gemeente: Hove
Toponiem: 
Vondstnr. Sleuf Spoor/Locatie Materiaal Datering Determinatie
1 2 S007 Cer ?
1 x gedraaid AW (groen geglazuurd)
1 x te fragmentair
2 2 S008 Cer ijzertijd
4 x handgevormd AW (dikwandig geruwd, 
wandfragmenten donkergrijs, grof verschraald 
met donker en lichtgekleurde chamotte)
3 2 S009 Cer ijzertijd
5 x handgevormd AW (dikwandig geruwd en 
geglad, bruin, grof verschraald met 
donkergekleurde chamotte)
4 2 S010 Cer ijzertijd
6 x lichtbruin handgevormd AW 
(wandfragmenten, dikwandig, grof 
verschraald)
10 x lichtgrijs handgevormd AW 
(wandfragmenten, 1 oorfragment?, 
dikwandig, grof verschraald met 
donkergekleurde chamotte)
1 x rood geglazuurd AW
5 2 S011 Cer
volle 
middeleeuwen 2 x gedraaid grijs AW
6 3 S018 Cer ijzertijd
6 x handgevormd AW (dikwandig, geglad tot 
geruwd, zowel grof als fijn verschraald AW)
1 x roodbeschilderd AW?
1 x bouwelement
7 4 S019 Cer
ijzertijd?volle 
middeleeuwen? 1 x gedraaid grijs AW?
8 4 S027 Cer
volle 
middeleeuwen
5 x gedraaid grijs AW (1 randfragment)
10 x gedraaid AW (Andenne-keramiek)
2 x gedraaid AW (rood beschilderd AW-
Pingsdorf AW)
9 4 S028 Cer
volle 
middeleeuwen 1 x grijs gedraaid AW?
10 2 (sector 2) LV Cer
volle 
middeleeuwen
2 x grijs gedraaid AW
1 x bouwelement
11 2 (sector 2 LV Cer /
1 x gedraaid grijs AW
1 x handgevormd AW
1 x bouwelement
12 3 (sector 1) LV Cer
volle 
middeleeuwen 2 x worstoren van grijs AW
13 4 (sector 2) LV Cer ijzertijd
10 x handgevormd AW (wandfragmenten, 1 
randfragmentdikwandig, grof verschraald met 
donkergekleurde chamotte)
14 4 (sector 3) LV Cer ijzertijd
10x handgevormd AW (dikwandig, matig grof 
verschraald)
Projectnaam: Hove, Oudstrijdersstraat
Projectnummer: AS-10-06
Projectcode: Hove-OUD Jaar: 2010
Fotolijst Hove - Oudstrijdersstraat
Projectnaam: Oudstrijdersstraat
Projectnummer: AS-10-06
Projectcode: HOV-10-OUD
Fotonaam Datum Sleuf Vlak Profiel Spoor Coupe Opmerking
Hove,Oudstrijdesrsstraat 1 23/03/2010 1 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 2 23/03/2010 1 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 3 23/03/2010 1 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 4 23/03/2010 1 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 5 23/03/2010 1 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 6 23/03/2010 1 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 7 23/03/2010 1 vlakfoto 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 8 23/03/2010 1 vlakfoto 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 9 23/03/2010 1 vlakfoto 9
Hove,Oudstrijdesrsstraat 10 23/03/2010 2 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 11 23/03/2010 2 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 12 23/03/2010 2 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 13 23/03/2010 2 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 14 23/03/2010 2 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 15 23/03/2010 2 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 16 23/03/2010 2 vlakfoto 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 17 23/03/2010 2 vlakfoto 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 18 23/03/2010 2 vlakfoto 9
Hove,Oudstrijdesrsstraat 19 23/03/2010 3 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 20 23/03/2010 3 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 21 23/03/2010 3 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 22 23/03/2010 3 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 23 23/03/2010 3 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 24 23/03/2010 3 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 25 23/03/2010 3 vlakfoto 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 26 23/03/2010 3 vlakfoto 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 27 23/03/2010 3 vlakfoto 9
Hove,Oudstrijdesrsstraat 28 23/03/2010 4 vlakfoto 1
Plaats: Oudstrijdersstraat
Gemeente: Hove
Toponiem: 
Controle:
Fotolijst Hove - Oudstrijdersstraat
Fotonaam Datum Sleuf Vlak Profiel Spoor Coupe Opmerking
Hove,Oudstrijdesrsstraat 29 23/03/2010 4 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 30 23/03/2010 4 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 31 24/03/2010 4 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 32 24/03/2010 4 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 33 24/03/2010 4 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 34 24/03/2010 4 vlakfoto 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 35 24/03/2010 4 vlakfoto 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 36 24/03/2010 4 vlakfoto 9
Hove,Oudstrijdesrsstraat 37 24/03/2010 5 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 38 24/03/2010 5 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 39 24/03/2010 5 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 40 24/03/2010 5 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 41 24/03/2010 5 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 42 24/03/2010 5 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 43 24/03/2010 5 vlakfoto 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 44 24/03/2010 5 vlakfoto 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 45 24/03/2010 6 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 46 24/03/2010 6 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 47 24/03/2010 6 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 48 24/03/2010 6 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 49 24/03/2010 6 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 50 24/03/2010 6 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 51 24/03/2010 6 vlakfoto 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 52 24/03/2010 6 vlakfoto 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 53 24/03/2010 7 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 54 24/03/2010 7 vlakfoto 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 55 24/03/2010 7 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 56 24/03/2010 7 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 57 24/03/2010 7 vlakfoto 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 58 24/03/2010 7 vlakfoto 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 59 24/03/2010 8 vlakfoto 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 60 24/03/2010 8 vlakfoto 2
Fotolijst Hove - Oudstrijdersstraat
Fotonaam Datum Sleuf Vlak Profiel Spoor Coupe Opmerking
Hove,Oudstrijdesrsstraat 61 24/03/2010 8 vlakfoto 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 62 24/03/2010 8 vlakfoto 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 63 23/03/2010 1 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 64 23/03/2010 1 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 65 23/03/2010 1 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 66 23/03/2010 1 profiel 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 67 23/03/2010 1 proefput proefput
Hove,Oudstrijdesrsstraat 68 23/03/2010 2 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 69 23/03/2010 2 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 70 23/03/2010 2 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 71 23/03/2010 2 profiel 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 72 23/03/2010 3 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 73 29/03/2010 3 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 74 23/03/2010 3 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 75 23/03/2010 3 profiel 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 76 23/03/2010 3 proefput proefput
Hove,Oudstrijdesrsstraat 77 23/03/2010 4 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 78 24/03/2010 4 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 79 29/03/2010 4 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 80 24/03/2010 4 profiel 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 81 24/03/2010 5 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 82 23/03/2010 5 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 83 24/03/2010 5 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 84 24/03/2010 6 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 85 24/03/2010 6 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 86 24/03/2010 6 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 87 24/03/2010 7 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 88 24/03/2010 7 profiel 2
Hove,Oudstrijdesrsstraat 89 24/03/2010 7 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 90 24/03/2010 7 profiel 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 91 24/03/2010 8 profiel 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 92 24/03/2010 8 profiel 2
Fotolijst Hove - Oudstrijdersstraat
Fotonaam Datum Sleuf Vlak Profiel Spoor Coupe Opmerking
Hove,Oudstrijdesrsstraat 93 24/03/2010 8 profiel 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 94 24/03/2010 1 spoor 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 94b 24/03/2010 1 sleuf 37
Hove,Oudstrijdesrsstraat 95 23/03/2010 1 spoor 2 en 3
Hove,Oudstrijdesrsstraat 96 26/03/2010 1 spoor 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 97 23/03/2010 1 spoor 5
Hove,Oudstrijdesrsstraat 98 23/03/2010 1 spoor 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 99 23/03/2010 1 spoor 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 100 23/03/2010 1 spoor7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 101 23/03/2010 2 spoor 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 102 23/03/2010 2 spoor 9
Hove,Oudstrijdesrsstraat 103 23/03/2010 2 spoor 10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 104 23/03/2010 2 spoor 11
Hove,Oudstrijdesrsstraat 105 23/03/2010 2 spoor 12
Hove,Oudstrijdesrsstraat 106 23/03/2010 2 spoor 13
Hove,Oudstrijdesrsstraat 107 23/03/2010 2 spoor 14
Hove,Oudstrijdesrsstraat 108 23/03/2010 2 spoor 15
Hove,Oudstrijdesrsstraat 109 23/03/2010 2 overzicht S13-S15 met profiel
Hove,Oudstrijdesrsstraat 110 23/03/2010 2 overzicht S9-S10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 111 26/03/2010 2 overzicht S9-S10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 112 26/03/2010 2 overzicht S9-S10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 113 29/03/2010 2 overzicht S9-S10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 114 29/03/2010 2 overzicht S9-S10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 115 29/03/2010 2 spoor 39
Hove,Oudstrijdesrsstraat 116 29/03/2010 2 spoor 38
Hove,Oudstrijdesrsstraat 117 29/03/2010 3 spoor 16
Hove,Oudstrijdesrsstraat 118 26/03/2010 3 spoor 17
Hove,Oudstrijdesrsstraat 119 23/03/2010 3 spoor 18
Hove,Oudstrijdesrsstraat 120 23/03/2010 3 spoor 19
Hove,Oudstrijdesrsstraat 121 23/03/2010 3 spoor 20
Hove,Oudstrijdesrsstraat 122 23/03/2010 3 spoor 21
Hove,Oudstrijdesrsstraat 123 23/03/2010 3 spoor 22
Fotolijst Hove - Oudstrijdersstraat
Fotonaam Datum Sleuf Vlak Profiel Spoor Coupe Opmerking
Hove,Oudstrijdesrsstraat 124 23/03/2010 3 spoor 23
Hove,Oudstrijdesrsstraat 125 23/03/2010 3 overzicht S18 met profiel
Hove,Oudstrijdesrsstraat 126 23/03/2010 3 overzicht S18-S19,S40
Hove,Oudstrijdesrsstraat 127 26/03/2010 3 overzicht S18-S19,S40
Hove,Oudstrijdesrsstraat 128 29/03/2010 3 overzicht spoor S40
Hove,Oudstrijdesrsstraat 129 29/03/2010 3 overzicht spoor S40
Hove,Oudstrijdesrsstraat 130 29/03/2010 3 overzicht spoor S18
Hove,Oudstrijdesrsstraat 131 29/03/2010 4 spoor 24
Hove,Oudstrijdesrsstraat 132 29/03/2010 4 spoor 25
Hove,Oudstrijdesrsstraat 133 24/03/2010 4 spoor 26
Hove,Oudstrijdesrsstraat 134 24/03/2010 4 spoor 27
Hove,Oudstrijdesrsstraat 135 24/03/2010 4 spoor 27
Hove,Oudstrijdesrsstraat 136 24/03/2010 4 spoor 28
Hove,Oudstrijdesrsstraat 137 24/03/2010 4 spoor 27 overzicht
Hove,Oudstrijdesrsstraat 138 24/03/2010 4 spoor 27 overzicht
Hove,Oudstrijdesrsstraat 139 24/03/2010 5 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 140 24/03/2010 5 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 141 24/03/2010 5 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 142 24/03/2010 6 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 143 24/03/2010 6 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 144 24/03/2010 6 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 145 24/03/2010 7 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 146 24/03/2010 8 muurconstructie
Hove,Oudstrijdesrsstraat 147 25/03/2010 1 spoor 1
Hove,Oudstrijdesrsstraat 148 25/03/2010 1 spoor 4
Hove,Oudstrijdesrsstraat 149 25/03/2010 1 spoor 6
Hove,Oudstrijdesrsstraat 150 26/03/2010 1 spoor 7
Hove,Oudstrijdesrsstraat 151 26/03/2010 2 spoor 8
Hove,Oudstrijdesrsstraat 152 26/03/2010 2 spoor 9
Hove,Oudstrijdesrsstraat 153 26/03/2010 2 spoor 10
Hove,Oudstrijdesrsstraat 154 26/03/2010 2 spoor 11
Hove,Oudstrijdesrsstraat 155 25/03/2010 2 spoor 15
Fotolijst Hove - Oudstrijdersstraat
Fotonaam Datum Sleuf Vlak Profiel Spoor Coupe Opmerking
Hove,Oudstrijdesrsstraat 156 26/03/2010 3 spoor 17
Hove,Oudstrijdesrsstraat 157 26/03/2010 4 spoor 21
Hove,Oudstrijdesrsstraat 158 26/03/2010 4 spoor 22
Hove,Oudstrijdesrsstraat 159 26/03/2010 4 spoor 24
Hove,Oudstrijdesrsstraat 160 26/03/2010 4 spoor 25
Hove,Oudstrijdesrsstraat 161 26/03/2010 2 spoor 38
Sporenlijst Hove - Oudstrijdersstraat
Spoor 
nummer Sleuf TAW vorm Kleur Bijmenging Afm (cm)
Vondstn
r. Interpretatie Datering
l b d
001 1 19,33 cirkelv BrGr HK 110 91 12 kuil IJT
002 1 19,95 cirkelv BrGr HK 84 57 / kuil IJT
003 1 19,91 cirkelv BrGr HK 68 ? / kuil IJT
004 1 19,6 rechth BrGr-Zw HK,RO 218 130 / natuurlijk /
005 1 19,42 / BrGr-Gl gevl. HK,RO ? 115 5 5(intr.?) gracht IJT?volle ME
006 1 19,29 / GrBr HK,RO ? 58 7 gracht IJT
007 1 18,57 / Br HK ? 61 8 1 (intr.) natuurlijk /
008 2 19,71 cirkelv Gr-Zw HK,RO,VL 78 145 17 2 kuil IJT
009 2 19,66 / Br-GrBr AW,HK,RO / 180 28 3 gracht IJT
010 2 19,66 / Br-GrBr AW,HK,RO / 120 30 4 gracht IJT
011 2 19,8 / Br-Zw HK-spikkels en brokjes / 156 28 5 gracht volle ME
012 2 19,69 / Br-RdBr gevl. HK,RO / 65 / gracht IJT?
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Toponiem: 
Controle:
013 2 19,94 cirkelv BrGr-Zw HK,RO 36 30 / paalkuil IJT
014 2 19,94 cirkelv BrGr-Zw HK,RO,VL 41 38 / paalkuil IJT
015 2 19,95 cirkelv BrGr-Zw HK,RO,VL 61 55 8 paalkuil IJT
016 3 19,85 / Br-GrBr HK,RO,VL / 49 / gracht IJT?
017 3 19,67 cirkelv GrBr gevl. HK,RO 39 36 7 (paal)kuil IJT
018 3 19,7 / Br HK / 200 / 6 gracht volle ME
019 3 19,64 cirkelv Gr DGr HK,weinig RO ? 288 / 7(intr.?) kuil IJT/volle ME?
020 3 19,63 / Gr DGr HK, weinig RO / 89 / gracht IJT
021 3 19,54 cirkelv Br HK,RO 88 89 23 (paal)kuil IJT
022 3 19,17 rechth Gr / 83 130 / natuurlijk /
023 3 19,05 rechth Gr RO 155 57 / natuurlijk /
024 4 19,65 rechth DGr gevl. HK,RO 76 52 6 paalkuil volle ME
025 4 19,62 rechth DGr gevl. HK,RO 110 60 13 paalkuil volle ME
026 4 19,63 ovaal DGr gevl. HK,RO 51 24 / paalkuil volle ME
Sporenlijst Hove - Oudstrijdersstraat
Spoor 
nummer Sleuf TAW vorm Kleur Bijmenging Afm (cm)
Vondstn
r. Interpretatie Datering
l b d
027 4 19,69 cirkelv DGrBr gevl. HK,RO,VL,AW 500 280 / 8 waterput volle ME
028 4 19,86 / Br GrBr HK,RO / 42 / 9 gracht IJT?
029 5 1912 / / baksteen / 50 / muurconstructie late ME
030 5 19,22 / / baksteen / 24 / muurconstructie late ME
031 7 19,28 / / baksteen / 28 / muurconstructie late ME
032 7 19,05 / / baksteen / 27 / muurconstructie late ME
033 8 19,78 / / baksteen / 38 / muurconstructie late ME
034 6 19,26 / / baksteen / 24 / muurconstructie late ME
035 6 19,3 / / baksteen / 28 / muurconstructie late ME
036 6 19,44 / / baksteen / 33 / muurconstructie late ME
037 1 19,65 / LBr Br weinig HK / 42 / gracht IJT?
038 2 19,69 cirkelv Gr DGr HK 35 32 / (paal)kuil IJT
039 2 19,65 cirkelv Gr DGr Gr veel HK 42 38 / (paal)kuil IJT
040 3 19,65 / Br HK / 91 / gracht IJT
